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Kvantitativna analiza digitopalmarnih dermatoglifa 
u dvadeset bolesnica 
s reaktivnim spondiloartritisom
Quantitative analysis of digitopalmar dermatoglyphics 
in twenty female 
reactive spondyloarthritis patients
U radu se kvantitativnom analizom digitopalmarnih 
dermatoglifa istražio broj grebenova u dvadeset bole-
snica s reaktivnim spondiloartritisom (Reiterov sin-
drom). Analizirano je 25 varijabli: broj grebenova na 
svih deset prstiju šaka, zatim sveukupno na pet i deset 
prstiju, te između triradijusa a-b, b-c, c-d i a-d na jed-
nom i oba dlana, i atd kutova na svakom dlanu uz nji-
ohov obostrani zbroj u stupnjevima. Dobiveni podaci 
su uspoređeni sa 200 pari otisaka zdravih žena Zagre-
bačke regije kao kontrolne skupine. Statistički značajne 
razlike prema kontroli prema t-testu nađene su u deset 
varijabli u smislu povećanja broja grebenova: na dru-
gom, četvrtom i petom prstu obje šake, na svakoj ruci 
posebno te obje ruke zajedno, te atd kutu svakog dla-
na i oba zajedno u stupnjevima. Zaključno se može re-
ći kako je poligenski sustav u razvoju dermatoglifa na 
prstima i dlaovima identičan s nekim lokusima za po-
javu Rajterovog sindroma.
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